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RESUMO 
 
Para um maior impacto na qualidade do cuidado em enfermagem na ESF são necessárias as 
melhores estratégias a fim de atingir toda área de abrangência e reconhecer a comunidade de 
forma integral. Sendo assim, o genograma e o ecomapa são ferramentas  que ajudam de forma 
significativa no processo de investigação e terapêutica.  
 
Palavras chave: avaliação em enfermagem.  Enfermagem familiar.  Coleta de dados.  
Ecomapa.  Egenograma na enfermagem. 
 
ABSTRACT 
 
For a greater impact on the quality of nursing care at the FHS, the best strategies are necessary 
in order to reach all areas of comprehensiveness and to recognize the community in an integral 
way. Thus, the genogram and the ecomap are tools that significantly aid the research and 
therapeutic process. 
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1  INTRODUÇÃO 
 A Atenção Básica é caracterizada como a porta de entrada aos serviços de saúde e para 
um maior impacto na qualidade do cuidado em enfermagem são necessárias as melhores 
estratégias a fim de atingir toda área de abrangência e reconhecer a comunidade de forma 
integral. 
Para compreensão da dinâmica familiar em todo seu contexto, têm sido muito utilizados as 
abordagens dos sistemas familiares como unidade de cuidado, pois compreende interações entre 
todos os membros inseridos na família. 
Sendo assim, o genograma e o ecomapa são ferramentas muito úteis na coleta de dados no 
momento da consulta de enfermagem. O genograma permite identificar a história pregressa do 
paciente e da família em diferentes gerações, já o ecomapa indica a realidade do elo “família, 
meio onde vive e rede de saúde”(NASCIMENTO et al, 2014). 
Nesse sentido, reconhecer o passado de cada paciente e a forma como ele vive na 
comunidade, através desses métodos, torna-se um diferencial na qualidade do atendimento 
prestado na Estratégia de Saúde da Família (ESF), pois isso permite identificar como ocorre a 
relação com as pessoas que compõem um mesmo grupo familiar sendo da mesma geração ou 
não, bem como seus aspectos biopsicossocial e cultural. 
Nessa perspectiva, investigar o individuo através de seus familiares e o ambiente onde vive, 
valoriza o processo de cuidado e gerencia da assistência de enfermagem. 
 
2   OBJETIVOS 
O estudo tem como objetivo primário identificar e analisar o genograma e o ecomapa como 
instrumentos que auxiliam o processo de trabalho e qualidade da assistência de enfermagem na 
ESF e como objetivos secundários: descrever como ocorre a utilização dos métodos e como é 
feita sua aplicação. 
 
3   MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e analítico. Foram 
utilizados artigos científicos das bases de dados Medline, Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde 
(BVS), LUME, Scieloe Lilacs. Os descritores utilizados foram: avaliação em enfermagem, 
enfermagem familiar, coleta de dados, ecomapa e genograma na enfermagem. Foram 
indispensáveis também pesquisas bibliográficas, através do acervo da Biblioteca da 
Universidade Tiradentes do campus Estância-SE. Foram adotados como critérios de inclusão 
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artigos publicados nos últimos cinco anos, correspondendo aos anos de 2012 à 2017 e foram 
excluidos aqueles com mais de cinco anos de publicação. 
 
4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O adoecimento interfere na qualidade de vida tanto do doente quanto de seus familiares e é 
partindo desse princípio que se estabelece a importância de realizar pesquisas sobre a utilização 
do genograma e do ecomapa na área de saúde. 
Para a utilização do genograma e ecomapa é necessário a construção de um gráfico que 
proporcione um entendimento das relações interpessoais, grau de parentesco, laços afetivos, 
doenças, causa de morte nos familiares, como se relacionam com a comunidade e os sistemas 
mais amplos como: a religião, lazer, escola, a rede de atenção à saúde e a economia. Isso é 
possível pela visualização de símbolos e códigos padronizados que são introduzidos durante a 
confecção do gráfico, favorecendo a visualização da dinâmica familiar e das relações entre os 
membros. 
Para utilização dessa ferramenta de gestão da assistência é indispensável envolvimento da 
equipe multiprofissional, para a confecção do diagrama. Antes de iniciar esse trabalho, 
antecipadamente é necessário realizar busca de referencial teórico que permita melhor 
compreensão de como utilizar o genograma e o ecomapa para a compreensão dos 
relacionamentos e rearranjos familiares no processo de adoecimento. 
A identificação dessas interações permite que o enfermeiro junto à equipe multiprofissional, 
realize intervenções que sejam resolutivas em diferentes situações vivenciadas na ESF. 
Segundo Borges et al. (2015) a confecção do genograma e ecomapa feito com todas as 
famílias da área da ESF, mas por possuir uma área de grande abrangente os profissionais teriam 
dificuldades na construção da ferramenta. 
 
5   CONCLUSÕES 
 O genograma e o ecomapa são ferramentas que ajudam de forma significativa no 
processo de investigação e terapêutica, mas é pouco falado e utilizado no Brasil. 
Visto sua valorização e benefícios nos artigos analisados torna-se importante a introdução 
da construção de genograma e ecomapa na ESF vislumbrando o paciente como um ser singular, 
mas que estão ligados em um núcleo familiar, no ambiente e na comunidade em que vivem e 
que muito frequentemente as relações repercutem com o passar da gerações e está intimamente 
ligados no processo saúde-doença. 
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